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Abstrakt: Táto práca popisuje fenomenológiu neutrín, so zameraním sa na steril-
né neutrína a ich štúdiu na experimentoch, najmä na experimente NOvA. Cieľom
je jasné a zrozumiteľné predstavenie sterilných neutrín v kontexte minulých a
súčasných objavov a meraní. Je ukázané stručné zhrnutie histórie neutrín, rov-
nako ako popis teórie oscilácie neutrín, vrátane popisu vplyvu hmoty a vplyvu
pridania sterilného neutrína na pravdepodobnosti oscilácií. Je predstavený ex-
periment NOvA, kde sú popísané detektory, zdroj neutrín a metódy identifikácie
častíc. V krátkosti sú predstavené rôzne experimenty študujúce sterilné neu-
trína, no hlavne meranie sterilných neutrín pomocou neutrálnych prúdov na ex-
perimente NOvA. Je ukázaný podrobný popis prvého výsledku štúdie sterilných
neutrín na NOvA, ako aj aspekty súčasných analýz sterilných neutrín na NOvA.
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